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In questo quarto volume dedicato alla settima edizione della manifestazione “La
matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei”, sono stati raccolti,
nella prima parte, accanto al programma e alla descrizione dei laboratori, i contri-
buti scritti, in forma di relazione, dai docenti delle classi che vi hanno partecipato.
Nelle relazioni, i docenti descrivono il lavoro fatto con le loro classi durante
l’anno scolastico per la preparazione dei laboratori e l’impegno profuso nello
svolgimento della manifestazione; alcuni contributi riportano anche le valuta-
zioni degli insegnanti sull’attività e le impressioni dei ragazzi.
La seconda parte del volume presenta un contributo di Marina Rocco, che,
giunta al termine della sua attività di insegnamento nella scuola secondaria, ma
non per questo non più attiva nel settore della didattica dellamatematica, raccon-
ta la sua esperienza di insegnante di scuola secondaria in “formazione continua”.
Il volume si conclude con un bilancio del lavoro svolto e della sua efficacia
per promuovere l’interesse verso la matematica, scritto da Luciana Zuccheri in
base a considerazioni emergenti dall’analisi dei questionari compilati dalle clas-
si partecipanti a “La matematica dei ragazzi”, e con due dei temi liberi redatti
sull’esperienza da alcuni alunni.
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